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Abstract: W est Ch ina developm en t g ives chances to accelera te the developm en t of m in
ban h igher educat ion. Fou r p rob lem s shou ld be reso lved to estab lish in st itu t ion s of modern
m in ban un iversit ies: devia t ion of ideas, ob scu rity of p roperty righ t, ineff iciency of mo tion,
and perfect ion of quality guaran tee system.
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校 40 所和民办高校 40 余所, 学历教育在校生超过
































































































有的优势, 敢于出新, 大胆创新, 要在建立优质高效
的大学制度方面先行一步, 积极探索我国建设现代
大学制度的模式和方法。不然, 随着公办高校深化改
革, 建立起现代大学制度之后, 民办高校再来模仿,
会增加转制成本、延长转制时间, 更难得与公办高校
展开竞争。
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